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Mapping of CRPs in Uganda 
CRP  Lead Centre  Contact scientist Participating Centres Local/National partners Activity sites in Uganda
RTB  CIP  Dagmar Wittinie  Bioversity, CIAT, CIP, IITA  NARO‐Uganda  Nation‐wide 
PIM  IFPRI  Uganda:  Nassul 
Kabunga 
Washington:  Frank 
Place 
All centers participate in 
PIM, but those with Uganda 
work are: IFPRI, ICRAF, IITA, 
CIFOR, CIMMYT 
Office of the Prime Minister (OPM), Minister of 
Agriculture, Animal Industry and Fisheries 
(MAAIF), National Agricultural Research 
Organization (NARO), Ministry of Lands, 
Housing and Urban Development (MLHUD).  
Nation‐wide 
FTA  ICRAF  Clement Okia  CIFOR, CIAT, Bioversity,  IUCN, WWF, NARO  Mt. Elgon sub‐region 
Gene Banks  ICRAF  Clement Okia Bioversity, CIFOR NARO Central, Northern and Eastern
Livestock and 
Fish (L&F) 
ILRI  Ben Lukuyu  World Fish, CIAT, ICARDA  Local Governments of Masaka, Mukono, 
Kamuli, Lira and Hoima; VEDCO, MAAIF, 
NALIRRI, Veterinarians without borders (U.S.), 
Makerere University (COVAB, CAES, CNS); 
BRAC; Pig Production and Marketing Uganda; 
Wambizzi Cooperative 
Masaka, Mukono, Kamuli, Lira, 
Hoima, Kampala 
A4NH  IFPRI  Amanda Wyatt 
(Washington) 
Sylvia Magezi 
(Kampala) 
Bioversity, CIAT, IITA, ILRI, 
IFPRI, CIP 
NARO, MUK, MAAIF, World Vision, CEDO, 
VEDCO, Africa 2000network 
Nation‐wide (activities in 
biofortification (IFPRI/CIAT), food 
safety (ILRI and IITA), and 
Supporting Policies, Programs and 
Enabling Action through Research 
(SPEAR) (IFPRI).   
WLE  IWMI  David Rider Smith  IFPRI, IITA, Bioversity  NBCBN; The Kilimo Trust   
 CCAFS  CIAT (global), but in UG a 
lot is led by IITA in strong 
partnership with CIAT. 
IITA is leading in 
Uganda and 
Laurence Jassogne 
(IITA) 
Clare Mukankusi 
(CIAT)  
   CCAFS   CIAT (global), but in UG a lot is led 
by IITA in strong partnership with 
CIAT. 
Humidtropics  IITA  Piet VanAsten ICRAF, Bioversity, ILRI Makerere, NARO, UCU, World Vision, Local 
Government, A2N 
Mukono‐Wakiso, Kiboga‐
Kyamkwanzi, SW Uganda, East 
Uganda, West‐Nile 
           
Grain legumes   ICRISAT   Steve Beebe CIAT, ICRISAT, IITA, ICARDA NARO Nation wide
 
 
